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Everything can be clear, better, or even worse depending on how the way you 
communicate (Comell Wijaya) 
 
The question isn‟t, “What do we want to know about people?”. It‟s “What do 
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Mela, Wijayanti,11410153,  Analisis Komunikasi Pada Brand Community Sophie 
Paris Dalam media Sosial Facebook, Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
 
Komunikasi sangatlah penting dalam suatu komunitas merek, karena faktor 
utama dalam brand community adalah pembentukan komunikasi. Hubungan komunikasi 
tersebut tidak perlu aktif, tetapi paling tidak keberadaannya dapat ditentukan. Hal ini 
berarti bahwa komunikasi yang terjadi dapat melalui media sosial. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis komunikasi dalam media sosial Facebook pada brand 
community Sophie Paris dan mengetahui komponen brand community apa saja yang 
muncul dalam komunikasi pada media sosial Facebook  brand community Sophie Paris.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan analisis wacana  kritis paradigma struktural fungsional.Sumber 
data dari penelitian ini berupa postingan (dari Sophie Paris) dan teks-teks percakapan 
(antar member Sophie Paris dan dengan Sophie Paris sebagai gatekeeper) yang terdapat 
dalam media sosial Facebook, khususnya yang memuat tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan komponen-komponen brand community, yakni Consciousness of Kind yang 
memiliki elemen legitimacy dan oppotional brand loyality, Rituals and Tradition, yang di 
dalamnya terdapat celebrating the history of the brand (merayakan sejarah merek), dan 
sharing brand stories(berbagi cerita merek), kemudian komponen yang terakhir Moral 
Responsibilitypada brand community Sophie Paris dalam kurun waktu dimulai dari 
tanggal 1 sampai dengan 28 Maret 2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi dalam media sosial 
Facebook pada brand community Sophie Paris adalah komunikasi massa,dengan temuan 
sebagai berikut; terdapat model komunikasi massa, yakni model penerimaan, terdapat 
ciri-ciri komunikasi massa, yakni anonimitas audience sertapenggunaan peralatan modern 
oleh komunikator (dalam hal ini adalah web) dan adanya ketidaksesuaian antara hal yang 
terdapat dalam teori yang menyebutkan bahwa komunikasi dalam komunikasi massa 
berlangsung satu arah, sedangkan dalam beberpa data ditemukan komunikasi dua 
arah.Adapun komponen brand community yang muncul dalam penelitian ini adalah 
Consciousness of Kind (kesadaran bersama) dengan indikator legitimacy serta Ritual and 
Tradition (ritual dan tradisi),yakni sharing brand stories, yang mana berbagi cerita 
pengalaman menggunakan produk adalah hal penting untuk menciptakan dan menjaga 
komunitas.Anonimitasaudience dalam komunikasi massa dapat masuk ke dalam dua 
komponen brand community yang muncul dalam penelitian ini, yakni Consciousness of 
KinddaRitual and Tradition disebabkan ketika berbagi cerita atau pengalaman 
menggunakan merek antar member maupun antara Sophie Paris dengan member tidak 
saling mengenal satu sama lain.  
 





Mela Wijayanti, 11410153, Analysis on Communication of Brand Community of 
Sophie Paris in Social Media Facebook, Thesis, Faculty of Psychology. State 
Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
Communication is very important in a community brand, due to a main 
factor in the brand community is the establishment of communication. The 
relation of  communication is not necessarily to be active, but at least its existence 
can be determined. This means that communication can occur through social 
media. This study aims to analyze communication on brand community of Sophie 
Paris in social media Facebook and know the components of brand community 
that appear in the communication on brand communityofSophie Paris insocial 
mediaFacebook.  
The method used in this study is a qualitative method by using Critical 
Discourse Analysis approach in structural-functional paradigm. The data source 
from this study in the form of posts (Sophie Paris) and the texts of conversations 
(between the members and the Sophie Paris Sophie Paris as a gatekeeper) 
contained in the social media Facebook, especially that contains about matters 
related to the components of brand community, those are Consciousness of Kind 
that has elements of legitimacy and oppotional brand loyalty, Rituals and 
Tradition, in which there celebrating the history of the brand (celebrating the 
history of the brand), and sharing brand stories (share brand), then the last 
component is Moral Responsibility to the brandcommunity of Sophie Paris 
starting from 1 to 28 March 2015. 
The results of the study indicates that the communication occured on brand 
communityof Sophie Paris in the social media Facebook is mass communication, 
with the findings followed; there are models of mass communication, the 
acceptance model, there are characteristics of mass communication, the 
anonymity of the audience as well as the use of modern equipment by the 
communicator (web) and the discrepancy between the terms involved in the 
theory that communication in mass communication is one direction, whereas in 
some data has found two direction communication. The components of brand 
community that emerged in this study is the Consciousness of Kind (collective 
consciousness) with the indicator of legitimacy and Ritual and Tradition (ritual 
and tradition), those aresharing brand stories, which share the experience of using 
the product is important to create and maintain the community. Anonymity of 
audience in mass communication can be included into two components of brand 
community that emerged in this study, thoseare Consciousness of Kind and Ritual 
and Tradition caused when sharing a story or experience by using members of 
mere kantar nor between Sophie Paris and the members who do not know each 
other. 





 صوفي فارس في وسيلة  المجتمع طراز. تحليل الإتصال في 2015 .ويجاينتي ميلا
 الاجتماعيةالفسبوك. وصفي. قسم النفس بجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراىيم مالانج 
 
 يعني تكوين المجتمع طرازالإتصال مهم جدا في الداركة, لأن أعظم الأول في  
اسطة وسيلة الإتصال. ذلك العلاقة لا تحتاج إلى الحركة, بل أقل منو أن الوجود معينا. فمن ىذ أن الإتصال الذي وقع قدرا بو 
صوفي المجتمع طرازالاجتماعية. ىذا البحث يهدف لتحليل الذذا البحث يهدف لتحليل الإتصال بوسيلة الاجتماعية الفسبوك في 
صافي فارس. الدنهج الذي المجتمع طرازالذي ظهر في الإتصال بوسيلة الاجتماعية الفسبوك في المجتمع طرازفارس و تعريف أيمكون 
. مصدر البيان من منهج تحليل الخطاب النقدي على النموذج الذيكلي الوظيفيحث ىو منهج النوعي باستخدام يستخدم في ىذا الب
ىذا البحث ىي وظائف (من صوفي فارس) و نصوص الحوار (بين الأعضاء صوفي فارس و صوفي فارس كحارس البواب) الذي وجد 
الذي الوعي الجيديعني المجتمع,  طرازوال التي تربط بالدكونات وسيلة الاجتماعية الفسبوك, خصوصا الذي يشتمل على الأحفي 
, ثم مكون الآخر اشتراك قصة الطرازو  الاحتفال تاريخ الطراز. الذين فيها روحي و تراث, شعور الالتزامو الدلكةيستحق عنصور 
. وأظهرة النتائج أن الاتصال الذي 2015مارس  25حتي  0صوفي فارس في الفترة التي تبدأ من المجتمع طرازفي في  أخلاق الدسؤولية
صوفي فارس ىو الاتصال الشامل بوجود على ما يلى: نموذج الاتصال الشامل, المجتمع طرازوقع في وسيلة الاجتماعية الفسبوك في 
وكذلك استخدام لآلة الحديثة من التواصل (في  الجمهورشف عن يعني نموذج القبول, ىناك خصائص الاتصال الشامل تعني عدم الك
ىذا الحال الدوقع) وعدم الدناسب بين الحال الذي في النظرية تذكر أن الاتصال في الانصال الشامل تجري في إتجاه واحد, ولكن في 
 الروحيو  الدلكةمع مؤشر وعي الجماعيالالذي يظهر في ىذاالبحث ىو المجتمع طرازبيان الآخر يوجد إتجاىين الاتصال. أما مكون 
يعني قصة تقاسم الطراز. التي تشترك التجربة في استخدام الدصنوعة ىي مهمة لإبداع و تحفيظ الاتصال,ويمكن إدخال التراث, و 
و ي الذالوعي الجيدالجمهور عدم الكشف في الاتصال الشامل في عنصرين من الطراز المجتمع الذي يظهر في ىذاالبحث. يعني 
تسبب إذا تقاسم القصة أو العبرة باستخدام الطراز بين الأعضاء إما بين صوفي فارس مع الأعضاء بعدم التعريف التراثو  الروحي
 بينهم. 
 
 ,صوفي فارس,فسبوكالمجتمع طراز: الإتصال, كلمة السر
 
 
 
 
